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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1986, helmikuu, ennakkotietoja 
REGISTRERADE NYA F0RD0N 1986, fe b ru a rl, förhandsuppgifter 
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c yk la r
Motor
cyc le s
Uudenmaan -  Nylands 3 630 7 326 71 17 4 051 113 34
s i i t ä :  därav: of which: 
Helsinki -  H e lsingfors 1 651 2 122 32 14 1 821 45 12
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 558 4 191 34 7 1 794 67 12
Ahvenanmaa -  Äland 63 - 8 1 - 72 4 -
Hämeen - Tavastehus 1 447 4 144 47 11 1 653 63 13
Kymen - Kymmene 852 2 68 17 2 941 29 3
M ikkelin  -  S:t Michels 415 2 30 6 2 455 24 -
Pohjo is-Karjalan  - Norra 
Karelens 366 - 27 7 2 402 16 -
Kuopion - Kuopio 518 5 39 8 1 571 27 7
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 527 1 41 10 _ 579 27 5
Vaasan - Vasa 1 050 3 109 34 2 1 198 56 4
Oulun - Uleäborgs 938 6 77 14 6 1 041 51 2
Lapin - Lapplands 474 1 34 5 5 519 25 2
Koko maa - Hela landet - Whole country 
11/1986 11 838 35 1 094 254 55 13 276 502 82
11/19851 10 814 49 997 265 54 12 179 444 75
Muutos % - Förändring % - 
Change % +9,5 -28,6 +9,7 -4,2 + 1,9 +9,0 +13,1 +9,3
I - I 1/1986 30 515 68 2 764 577 125 34 049 1 101 132
I - 1 1/19851 27 557 63 2 458 598 114 30 790 1 030 116
Muutos % - Förändring % - 
Change % +10,7 +7,9 +12,5 -3,5 +9,7 +10,6 +6,9 +13,8
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
1/1986 18 677 33 1 670 323 70 20 773 599 50
1 Lopu llise t tiedot -  S lu t lig a  uppgifter - Final data
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